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ABSTRACT  
This study aims to examine and analyze the effect of audit tenure, audit fees, 
and auditor specialization on audit quality in manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 period. This study uses multiple 
linear regression analysis which is processed using the SPSS 26 application. The 
type of data used is secondary data published by the Indonesia Stock Exchange on 
the website www.idx.co.id. The sample selection using purposive sampling 
technique and obtained as many as 156 annual reports of companies to be studied. 
The results of the study found that auditor specialization had a significant effect on 
audit quality, while audit tenure and audit fees had no significant effect on audit 
quality. 
 



















Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh 
audit tenure, audit fee, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-
2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah 
menggunakan aplikasi SPSS 26. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder 
yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada website www.idx.co.id. 
Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 
sebanyak 156 laporan tahunan perusahaan yang akan diteliti. Hasil penelitian 
menemukan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas  
audit, sedangkan audit tenure dan audit fee tidak berpengaruh signifikan terhadap  
kualitas audit. 
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